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Sažetak 
U svjetlu dinamičnih promjcll!l koJe sc odvijaju u međunarOdnim i evropskim 
relacijama post:aviJ8 sc p1taoje buduČllOSLI nesvrstaooSLL Knocari politike nesvrsta-
n<Ni, uglavnom i:t1112Yl.)Cilih,ali i iz dijela OCSVTSl3llih zemai.J3. tvrde dajesuvrcmenun 
oco-<tetantom, poviJesnim slanom socijalrl.ma, nest.anlc.om bladooga raaa 1 VUJDO-
politićkih blokova prakučlei ostVareoo sve ono za ~o su se zalagali nesvrstani, tc je 
time ta politika izgubila na !>-vom zn~ ju. Uuolt.c koji su oesvrsUIJ1<l5t sveli na gotuvo 
ritualno okupljanje s pok~jima traženja nekih ?ajedn~ puhtičko-dJplomai..Skih 
pristupa i mmunalne aktivooso na planu stvarne za.)Cdničk.e SUrOOI1JC mogute je 
podijeliti na uoul.rašnje l vanjske. U pru1anju odgovora na buduroast DQ,"Vfstanasri 
autor analizira poglede triju evropskih m:svrsranih država, b~lh evropskJh suciJali-
SUČIC.ih 7.emalja, evropskih neu tra Inih dr law 1 posebno nesvrst.anih drž::rva iJ;van cvrop-
slcib pi'OSlOra U aoalm staOJ3 u ostalim 17V311CVT0Jl1Skim c.hJCiowna svijeaa autor 
argumentirano zak!JUČUJC da je nes'n'SI.aila\t unatoč torne što JI! slabija oegn tkada 
prije, p01reboija danas i u hudućoosti više OC!,'O u bilo kojoj prija~njoj fazi međuna­
rodnih odnosa. 
Razmatranje politike nc.-."VTStanosti danas nužno tra/i odredivanje ~tajališta 
kao i sadržaja koje podrazumijeva. 
Autorima iz evropskog kruga nesvrstanost bvakako znači neSto sasvim drugo 
nego pripadnicima pokreta nesvrstanih iz drugih dijelova svijeta. Zaokupljenost 
evropskim pitanjima, mogućnol>lima prevladavanja evropske podjele kao i na-
sljeđa koje je ostavio hladni rat danas su u tolikoj mjeri aktualizirala evropsku 
zbilju da je gotovo sasvim potisnuto analii•Jranje pitanja ostalih tzV. rubnih di-
jelova svijeta. 
Ta tendencija, koja bi se mogla nazvati tekućom generalnom evropskom 
odrednicom spntm nesvrstanosti, izraz je svakako sadašnjeg evropskog političkog 
trenutka, ali i uvjerenja da budućnost svih evropskih naroda leži u Evropi i da 
tek nakon sređivanja evropskih odnosa mož.e biti govora o nekim daljnjim po-
macima prema univcrzalnijem shvaćanju svijeta. 
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Uostalom, 1.emJje Istočne i Centralne Evrope koje su u svojrrn vanj-
skopoHtičkim strategijama imale uglavnom globalne pri~Lupe utemeljene na 
ideoloftom vrednovanju socijalizma kllo budućnosti čovječanstva, u skladu sa 
suvremenim evropskim razvojem sve više potiskuju taj vanjskopolitički globa-
lizam, tražeći pragmatična vanjskopolitička rjeSenja i opcije koje će ih što prije 
uvesti u Evropu. 
Evropa se vidi kao rjeScnje s~ ih kriznih stanja; u tokovima integracije i hvata-
nju priključka na Evropu uaži se izlaz iz kaosa koji je zavladao nakon raspada 
socijalizma i nemogućnosti da sc krene u moderni kapitahzam. 
U zemlji, koja je službeno predsjcdavlljući pokreta nesvrstanih, optika kojom 
sc danas gleda na nesvrstane u velikoj je mjeri u znaku Lih opći h odrednica, 
ali i nekih specifičnih jugoslavenskih drama i dilem~t. 
Nekadašnji osnivač pokreta i politike nesvrstanih,1 organi.t.ator prve konfe-
rencije nc.wrstanih u Beogradu 1%1. godine, Le domaćin nesvrstanih 1989. go-
dine i predsjedavajući pokreta naJvi se u takvom stanju da je dramatično pitanje 
opstanka praktički prekrilo sve ostale poluičke poteze. Rascijepljena izmedu 
feocralista i konfederalista, izmedu pobornika socijalističkog razvoja i onih koji 
su nakon slobodnH1 Izbora krenuli putem stanovitog ncokapitali11na, Jugoslavija 
u cjelini ima malo vremena i interesa da sc bavi pitanjima nesvrstanosli. 
Ta je politika, uoslalom, os\Jdena već proteklih godina. Naj prije je to uči­
njeno u opozicijskim političkim strankama, a kasnije i u redovima biv~ih ko-
munista, te je prevladalo mišljenje da je nesvrstanost neproduktivna i Jugoslaviji 
nepotrebna. Zajedno s ostalim simbolima jugoslavcn:-.kog uv. uspje~nog soci-
jalisličkog modela, samoupravljanjem i općenarodnom obranom, i ncsvrstanost 
je odbacena kao koncepcija nastala u krugu IUtalitarnng sistema odlučivanja, 
neprilagođena jugoslavenskim potrebama, posebice u pojedinim dijelovima Ju-
goslavije. 
Na jednoj strani zem lje tvrdi se da je politika nesvrslllnos Li hiJa »lukava i 
nemoralna«, Lc da je u stanovito doba pokrivala interese Jugoslavije za lavira-
njem izmedu Istoka i Zapada. Na drugoj strani se pak ističe da je ncsvrstanost 
odvlačiJa ,.Jugoslaviju u Afriku« umjesto da se vanj!>kom politikom otvaraju 
evropski putovi. Svakako je simptomatično da l>C u slu1benim novim republičkim 
dokumentima nesvrstanost i ne spominje i da se o njoj u jugoslavcnl>kim sred-
stvima informiranja gotovo i ne piše. 
čak se črni da ta kritika nesvrstanosti, odnosno njezino postupno prešućivanje, 
u fazi kad hladni rat bjesni Jugoslavijom stvara neki temelj jedinstvenog pristupa 
vanjskoj politid bilo Jugoslavije bilo pojedinih republika-drlava koje se stvaraju. 
U pogledu sadr1.aja politike nesvrstavanja njeni kritičari tvrde da je suvre-
menim neodetantom, promjenama u Evropi, ujedinjenjem Njemačke i nestan-
kom hladnog rata praktički ostvareno sve ono za što su se zalagali i nesvrstani, 
te sn time stvoreni preduvjeti mirnog razvoja svijeta. Razoružanje, likvidiranje 
1 O utoli nesvrstanosu u;,ugosla~"Čll.~lroJ vanjskoj polilia vidi: R. Petl.ovič, Nes~T$t111Ja Jugo.slovija 
i suvrcmmi svijt:t, Va11jska po uika Jugo~la~1je. Beogmd 1986, s tr. 16S-190. 
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vojno-poli tičkih blokova, mirno rješavanje sporova i, naravno, eliminiranje hlad -
nog rata medu prvima su tražile upravo nesvrstane t,cmlje. U svim dokumentima 
njihovih konferencija ta pitanja nala.7e ·e pri samom vrhu tra7cnja a u svojim 
brojnim poJjtičkim akcijama one su skretale po1ornost na potrebu stvardnja 
novog, mirnog i pravednijeg svijeta 
Kritičari politike nesvrMano~Li, pozivajući se između ostalog i na to, tvrde kako 
je, s ob1.irum na sadašnje stanje mc<1unarudnib odnosa, ta pnlilika izgubila svoj 
značaj, pa i samu potrebu postojanja. Kao što se u p<.>Čelltim da ruma dctanllt isticalo 
da je uspos tavljanjem američko-sovjetskog pregovaranja nesvrstanost postala ne-
potrebna, tako se i sada. u doba neodetanta ističe kako je to prevladana politika2 
koja više nema vrijednosti, budući da ~u svi njezini ciljevi navodno ostvareni. 
Taj pogled dolazi uglavno m iz razvijenih zemalja, ali bi bilo pogr~no tvrditi 
da nije prisutan i kod nesvrstanih. Opterećene brojnim krizama i problemima, 
u svije tu koji za njih pokazuje sve manje razumijevanja i interesa, nesvrstane 
zemlje također u nekim situacijama gube orijemaciju i podlije/.u mišljenju da 
je ncsvrstanost prevladana politička kategorija. 
Medutim, unatoč tope još uvije k postoji uvjerenje većine političkih djelat-
nika nesvrstanih zemlja (bar izvan Evrope) da je ncsvrs tanost i dalje potrebna, 
te da se nasLavljanjem tc poli tike i odr/.avanjem pokreta mogu ostvariti vlastiti 
nacional ni interesi. 
l. Al.l F.I{NATIVA BLOKOVSKOJ POUTIC1 
U danima pos tojanja bipolarnog modela medunarodnih odnosa nesvr:. tanost 
se javila kao značajna alternativa blokovskoj politici i kao s tanovit oblik moguće 
akcije zemalja koje sc nisu uklj učile u tadašnje vojno-političke, e konomske i 
iđeoloSkc blokove. Linija razgraničenja izmedu blokovskih i izvanblokovskih, 
odnosno nesvrstanih zemalja bila je upravo u želji da sc ostane izvan blokovskih 
organizacija i da sc u Mrukturi visoko polariziranog svijeta pok~a tražiti sa-
mostalna po H tička akcija. 
Tako su l\e nesvrstane zemlje u god ina ma hladnog rata pojavile kao stanovita 
allernativa blokovskom dje lovanj u, one su bile ko nkretan dokaz da izja~njavanje 
izmedu is točnog i zapadnog bloka nije jedini put. Postupnim snažcnjem po kreta, 
povećanjem broja njegovih članica i proširenjem te matike koja je bila analizirana 
na s l"U povima n~vrstanih, pokret je pokazivao svoju snagu i dobivao značajno 
mjesto u strukturi medunarodnih od nosa. 
U tim danima je 1..a di u političara pokret nesvr ' tanih bio izraz moralne snage 
čovječanstva4 koja bi trebala mijenjati svijet, dok je po nekim teoretičarima 
ncsvrstanost ve; imala lltkve konture da je is ticana kao novi model meduna-
rodnih odnosa. 
! Nedavno argen&insko n.apultanje poltllk i pokreta nesvBI.~OO!>Ii b1lo je obra:zlo!cno upravo 
&vnlnjom da je 10 prevladana poltllka-
) Jednu cxJ posljednjih ana111..a ~ntauosti 'idi u: Challenges of Non alignmou, Sarajevo 1989. 
~ R. ~etković, Nesvrslana Jugoslavija ... op. cit. str. 170. 
5 BriLan~ki autor Juhn Burton poku~o le i7_gmditi ejt!Jovi&u Lco riju med.unarodnilt odnosa oko 
modela ne:.ii~lon~ti. J. Bunon, /ml!ntm(o"o1 &funons: A Gaaual ::rhl!ory, Cambmlge 196.5. 
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U tom sklopu treba promaLrati i prve di ·tmkcijc izmedu neutralnosti i ne-
svrstanosti. Pokret koji je u najvećoj mjeri zahvatio zemlje s tri kontinenta 
(Afrika, Azija, Latinska Amerika), gdje uostalom i nije bilo neki h bitnijih tra-
dicija neutralnosti, poklanjao je manje pozornosti neutralnim evropskim zem-
ljama. Neutralni su smatrani mogućim saveznicima nesvrstanih, izmedu 
neutralnosti i ncsvrstanosti su ocito postojale dodirne točke, ali je ipak pre-
vladavala uvjerenje da se radi o dv-ct rai'Jičita koncepta medunarodnih odno. a. 
Neutralno:.t je bila promal!3na kao tzv. pw,ivna politika koja ne vodi intcr~a 
o nekim pitanjima medunarodnog karaktera i koja se pretežno bavi rje.~avanjem 
vlastitog nacionalnog položaja. Očuvanje ~igurnosti i promicanje ekonomskih 
pozicija smatrane su glavnim oznakama ne utralnih zemalja, bez mogućnos1i da 
se u neutralnosti vide neld dodatni elementi koji bi imali šire međunarodno 
1načenje.6 
Ncsvrstanost je pak bila isticana kao politika koja je zaokupljena pitanjima 
globalnih razmjena u medunarodnim odnosima. Eksplikacije ncs,rstanosti isti-
caJe s11 da je nesvrstanost izvanblokovski, ncl'.avisni i univerzalno usmjereni akter 
koji ima svoje razrađene t.iljeve i na~ela akcije na osnovu kojih daje doprinos 
razrješava nj u svjetskih pitanja 7. 
Ta pozicija izvanbloJmvskog aktera u danima hladnog rata svakako je hita 
bitna. Ona je omogućila okupljanje velikog broja zema lja oko platforme poli-
tičkih, ckonomsldh i socijalnih promjena na globalnom planu. Skupina tih zema-
lja bila je zajednički jača u međunarodnom nastupu, a Organizacija ujedinjenih 
naroda bila je idealan forum za aktivnosti nesvrstanih. lako su često stavovi 
nesvrstanih u Ujedinjenim narodima i na nekim drugim medunarodnim konfe-
rencijama odstupali od zajednički usvojene linije na skupovima ncsvr:.tanih, ipak 
je nesvrstanost dobijala konture pokreta koji u cjelini na~lupa solidarno i po-
kušava ostvariti l'.ajeduički prihvaćene ciljeve. 
Fleksibilnost akcije i nepostojanje nekog llirokratskog tijela koje bi preuzelo 
zadaću koordinacije učinili su da je članstvo i aktivnost bila uglavnom nefor-
malnog karaktera, a kriteriji ncsvrstanosti bili su tako interpretirani da bi se 
omogućilo ukJjučivanjc gotovo svib ~emalja koje su pokazale interes 1.a pokret8 
U stanovitim fazama medunarodnih odnosa upravo zbog tc flck~tbilnosti po-
kret je bio podvrgnut razli~itim kritikama. 
Opredijeljenost nesvrstanih zemalja za istočni ili 1'.3 1.apadni blok, zatim 
postojanje stranih vojnih baza iJj s tranih vojnih snaga na teritoriju pojedinih 
nesvrstanih zemalja umanjivata je striktno najavljen izvanblokovski karalktcr. 
lstodobno primanje pomoći izvana i u brojnim primjerima kršenja nacionalne 
suverenosti takoder su utjecali na to da se nesvrstanost često doživljava kao 
6 R Vukadinović, •The various conccpllons of european neutratityc, Balo'e'OI the nlocs: Problems 
D114 prospuu [or curopmn IICUIUI cmd nOtt olig~ed stat~Z, cd. by J. Knw::1 and M. Hatuet, Cambnd&e 
1990, str. ~9. 
7 Ibid. s tr. 40. 
a R. Petković, NuvntutW Jugo.rfa,•/ja ... op. cit. fir. 171. 
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medunarodna pozicija pojedine zemlje, a ne kao razgradena strategija politički 
čvrstog opredjeljenja. 
Različite po nizu osnovnih elemenala vezanih uz druStvcno, političko i eko-
nomsko uredenje, civi.liz.acijske i kulturne tradicije i političke koncepcije razvoja, 
nesvrstane zemlje su uvijek imale tc.~oća da izgrade svoj vlastiti koherentni 
pristup medunarodnim odnosima. Uostalom, u tako brojnoj skupini zemalja-
članica pokreta, koja je narasla od 21 na lOS držav-d, ~vakako je takav 7.ahtjev 
bilo veoma te$ko odri..ati. 
l dok su nesvrstani tražili mugućno ti r.a radikalno rj~avanje pitanja deko-
lonizacije, pot.ivali na razoružanje, mirno rjeSavanje sporova, tv-.tranjc sigurnosti 
i mira. svjetski tokovi medunarodnih ocJnosa Iazvijali . u sc u svojim glavnim 
srediStima.9 
Glavnina međunarodnih odnosa prelazila je iz stanja napeto~ ti i konfronLacije 
i postupno dogovaranje i sporazumijevanje, cJa bi oko najvećih pitanja koja su 
razdvajala blokove- kunt rola nru~.ja i razoružanje- došlo do velikih pomaka. 
Ko nferencija o evropskoj sigurnosti i suradnji 1975. gocJine već je pokazala da 
je učinjen krupan korak i da je svijet zakor.ačiu u nove faze pregovaranja. Stoga 
su i potezi, koji su vremenom jačali u Istočnoj i Centralnoj Evropi, uz aktivnosti 
Gorbačova u Sovjetskom Savezu doveli do pada istočnog bloka i to kao vojno-
-političkog, ekunum~kog i ideološkog sistema odnosa i vrijednosti. Svijet je kre-
nuo ne prema kraju svoje povijesti, da parafraziramo Fukuyam u, već sc otvorila 
mogućno t da sc krene u novu povijest. 
2. VANJSKI l UNUTARNJI IZAZOVI 
U tom no-.·om povijesnom razdoblju nesvrstani se suočavaju potpuno novim 
izazovima koji dolaze izvana, ali i novim problemima koji se stavljaju pred 
sam pokret. 
Izvanjski iZazovi nesvrstana ti nametnuti su pmijesnim slomom socijalizma, 
čime je otklonjen llladni rat, prijetnje, pa čak i mogućnosti nuklearnog rata. 
Bi~i socijalistički svijet prihvaćt danas sve elemente tzv. kapitalističkog svijeLa 
i na tim temeljima zajcdni~tva interesa i ciljeva stvaraju se temelji za razvoj 
jedinstvene cjeline u Evropi. Istina, materijalne razlike izmedu htoka i Zapada 
su još uvijek goleme i sasvim je sigurno da prije kraja stoljeća ni jedna bivša 
socijalistička zemlja neće uhvatiti korak sa Zapadnom Evropom. Ali prihvaćanje 
jedinstvenih temelja u obliku višestranačkog političkog sistema, slobodnog 
tržišta, kršćanskog morala i poštovanja ljudskih prava stvara dovoljno snažan 
fundament za okupljanje Evropljana. 
U tom velikom procesu približavanja Istoka i Zapada, koji će svakako dugo 
tntjati, posebnu bolno pitltnjc predstavlja bivši centar sovjetske imperije: SSSR 
Posljedice koje proizlaze iz njegovog pada mogu proizvesti goleme učinke na 
svoju evropsku bližu ili daJjnju okolinu. Rušenjem Sovjetskog Save1..a mogu na-
stati brojne opasnosti po .mir i sigurnost, ali i ekonomski prosperitet. 
• R. VuudmoYJĆ, Nqn aliJ?Wf cocuunu mul dctm~ Beograd 1979. 
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Spremnost sovjetskog rukovodstva ili! prihvaća sve aranžmane a Zapadom 
i da radi na aktivnom rj~avanju pitanja kontrole oružja, razoruža nja, stvaranja 
sistema evropske sigurnosti i razvijanja intenzivne suradnje, uz ove sve veće 
opasnosti koje nas taju, stvara u zapadnom !oivijctu povoljnu recepciju sovjetske 
politike. 
Na toj osnovi evidentna je i gotovo potpuna zaokupljenost t.apadne politike 
Evropom i promjena u njoj. 
Ta !>C. ituacija u velikoj mjeri negativno odražava na nesvrstane temlje. One 
su najprije izgubile svog ·naYnog moralno-političkog savetnika, tzv. socijalistički 
blok, koji je od početka pokreta podr:lavao njihove najbitnije akcije. 
Bilo da se radilo o potrchi llekolonizacijc, razoružanja , stvaranja novog eko-
nomskog poretka, nesvrstane zemlje su u socijalističkim zemljama imale moralni 
oslonac. Uz to su socijalističke zemlje, u sklopu svoje polu ike širenja socijalizma, 
raznim sredstvima aktivno podri.avale one zemlje koje su se izja!njavale kao 
socijalističke ili one koje su naprosto koril>tilc stanovite konjunkture izmedu 
btoka i Zapada u želji da dobiju veću pomoć na jednoj strdlli iti da uspjclno 
laviraju kao primaoci pomoći na obje strane. Ukida ~e i Varšavski ugovor, sta-
noviti oblik globalne ravnoteže snaga, a time nestaje i vojna ravnoteža. 
Sve se to negativno odra7.ava na nesvrstane koji u tim veHkim promjenama 
u odnosima i1.mcdu Istoka i Zapada izlaze kao najveći gubitnici. Nestankom 
moralno-političke, materijalne i na kraju globalno-slratcgijskc ravnoteže nastaju 
novi uvjeti za aktivnosti nesvrstanih koji !>U vc potisnutiji na margine meduna-
rodnih odnosa. Niti će b~ socijalističke zemlje podržavati ne.w~t.ane u Ujedi-
njenim narodima, niti će im pružiti vojnu, ekonomsku ili :~..nanstveno-kulturnu 
pomoć, nitt će pak postojanjem svog snažnog mchani7.ma- VarSavskog ugovora 
- odr7.avati globalnu ravnotežu snaga u kojoj su i nesvrstan i mogli lille ma-
nevrirati. 
Veilka kriza u Zaljevu, gdje ncsvrstani ponovo nisu mogli pomoći u traženju 
rješenja, ujedinila je razvijeni svijet kojem se ovoga puta pridružio i Gorbačov­
ljc..-v Sovjetski Savez. Na toj o!>novi nastala je nova velika koalicija utemeljena 
na kršć~nstvu i usmjerena protiv izazova koji dolaze s jugoistoka i imaju uglav-
nom i Jamske naznake. l nesvrstanima je moralo postali jasno da su odnosi u 
vrhu svjetske politike definitivno promijenjeni i da su nckada~nja politička sa-
vezniStva ot-pala. 
Problemi koji dolaze iz samih ncsvn\lanih zemalja kreću se uglavnom oko 
tema već tradicionalno vezanih uz pokret: 
- Sporovi medu ncsvrstanim zemljama slabe snagu pokreta i istodobno one-
mogućuju moralnu vrijednost akcije koje bi te zemJje htjele poduzeti na meduna-
rodnom planu. To isto vrijedi i ?.<t proces razoružanja koji se danas odvija izmedu 
nekada glavnih antagonističkih sila, dok se istodobno naoružavanje nesvrstanih 
i dalje nastavlja. Poku~ji da se tvore mogućnosLi za neki crisis management 
unutar nesvrstanih nije uspio, te će sc ta tema i dalje povlačiti na sastancima 
nesvrstanih zemalja kao apel na mimo rjeSavanje sporova, koji medutim nema 
i stvarnu primjenu. 
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- Ekonomske pozicije nesvrstanih zemalja sLalnn sc pogo~avaju; Očito te 
da veliki j37 koji dijeli nerazvijeni Jug od bogatog Sjevera postaje s"·c veći. 0 
D ugovi nesvrstanih zemalja dosegli su vrloglavu Lifru i jasno je da u sada!njim 
uvjetima opće marginalizacije njihova položaja nema mogućno ti oi ~naga za 
njihov solidardn nastup u traženju promjena svjetSkih ekonomskih tokova i rea-
lizaciju novog medunarodnog ekonom!>kog poretka. Razvijeni svijet ne shvaća 
neophodnost promjena u svjetSkim ekonomskim relacijama, niti ga na to tjeraju 
e konomske rc<.·llnosti. 
Ekonomske t<~Skoće su još veće jer su sovjetska pomoć i kreuiti nestali, kao 
i krediti svili ostali h bivših sodjalis tičkih zemalja. Istodobno su te zemlje postali 
glavni primaoci zapadne pomoći , koja je, naravno, au tomatski smanjena ne-
s\frstanima, odnosno nerazvijenima. 
Siromašni diO razvijenog svijeta (Istočna Evropa j Sovjetski Savez) dobili 
su prioritetno mjesto u zapadnoj politici, čime je u velikoj mjeri d~lo do nO\e 
kompeticije izmedu nesvrstanih i njihovih bivSih socijalističkih prijatelja i sa-
veznika. Potreba spa.~vanja Gorbačova i spretavanje izbijanja sovjetske ka ta-
trofc zakrila je sve oblike pružanja pomoći ncra1.vijcnima k:oje ostaju vezani 
uz zapadn i svijet ixključivo komercijalnim odnosima. 
Uz ove objekt ivno postojeće probleme tu su i pitanja kvalitete lidera ne-
svrstanog pokreta. Očito je da je vrijeme velikih dr2avnika na izmaku. To se 
po ebno ounusi na one nesvrstane zemlje koje su u svojoj povijesti imale niz 
značajnih političara koji su, unutar ncsvrstanosti kao specifične filozofije pro-
mišljanja medunarodnih odnosa, pronalazili vrijedna taktička rjeSenja. 
U trenu kad na čelu pokreta stoji 1.cmlja u kojoj tek Sto nije pla nuo građanski 
ra l i u kojoj se najavljuje odcjepljenje njezinih dijelova naravno da se ne može 
govoriti o nekoj značajnoj politid kuJa bi bila u stanju odgovoriti na velike 
iY.awve koji dolaze i izvana i od same p01jcije nc..wn.tanih. 
Nesvrstana. t je J>vedena na gotovo ritualna okupljanja, poku~jc traženja 
nekih zajedničkih političko-diplomat kih pristupa i gotovo minimalne akli\nosli 
na planu stvarne zajedničke suradnje. U nedostatku lidera kuji bi pokretu mogli 
udahnuti nov život, što naravno nije ni lako ni jednostavno, nesvrstane zemlje 
nastoje odrl:tti postojeću politiku na životu. svjesne da 1.a njih druge a lternative 
sada i nema. 
Zapadni blok ni u kom slučaju ne bi bio zainteresiran za hito kakvu mo-
gućnost primanja novih članova iz redova nesvrstanih (bilo evropskih ili nekih 
drugih). Vadavski ugovor ubrzo će se i formalno raspus tit i, tc se već sada može 
reči da ga u međunarodnom odnosima nema. A evropske neutralne zemlje nisu 
ni bile zainteresirane za stvaranje neke skupine neutralnih zemalja, te ih, po-
sebno u sadašnjim c..-vmpskim procesima, ne zanima nikakva neutralizacija u 
području zemalja u razvoju. 
10 Problem• ....:am uz laj veliki jaz koli postoji i:zmođll ra7Vijetuh l nernviJt!lllh nwn•tnnl su na 
$Vlm konferencijama navrstanibumalja. VidJ npr. analizu stan p uoti poslJednJeg bcogra<ttkog summita 
nesvnnanih. 
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3. MOGUĆA BUDUĆNOST NESVRSTANOSTI 
AuiOri koji su se bavili politikom nesvrstanosti uvijek l\U isticali da je rij~ 
o univerzalnoj politici koja ima svoje članice na gotovo svim kontinentima i 
čiji se broj talno povećavao. u Tome se isto tako dodav-do i hrnj promatrača 
i gostiju na konferencijama nesvrstanih, što je sve trebalo kvantitativno pokazati 
koliki je interes za ncsvn;tanosL 
Danas, u svjetlu dinamičnih promjena koje su se zbile u medunarodnim i 
evropskim relacijama, u postavljanju pitanja o budućnosti ncsvrstanosti može 
sc poći od analize naznaka univerzalnog karaktera. 
U Evropi se rri umije izjašnjavaju za politiku nesvrsmnosri (Jugoslavija, Malta, 
Cipar); svaka se od njih nalazi u posebnoj slluadji.. Jugoslavija svojom novom 
političkom i vjeiojatno geografskom konfiguradjom pokazuje da nije više zain-
teresirana za nesvn.tanost, a većina republika-država to j~no i potvrđuje. Vje-
rojatnu će nakon smjene postojeće vlade, gradan!.kog rata u zemlji iU pak 
prestanka mandata pred jedav-ajnćcg pokreta nesvrstanost biti i s lužbeno na-
pwtena. Slovenija. Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Makedonija jasno stavljaju 
evropsku opciju kao prioritet od kojeg ne namjeravaju odstupiti; njihova cje-
lokupna vanj kopolitička aktivnost usmjerena je u tom pravc.:u. 
Cipar je zaintcrc.: iran 1.a dobijanje podr~ke nesvrstanih u rjclavanju pitanja 
prevladavanja podjele otoka, aJi se isrodobno sve više okreće u pravcu Evropske 
ekonomske zajednice. Blizina Grčke to još više omogućava, tc sc može smatrati 
da će taj dualitet odnosa biti i dalje zadržan. Ipak, ne treba isključiti mogućnost 
da l na Cipru prevlada želja za punim približavanjem ili pak eventualnim ula -
skom u EEZ. 
Malta kao izrazito aktivna12 nesvrstana mediteranska zemlja ipak je progla-
sila svoju neutralnost koja joj istodobno daje Sanse za veće približav-,mje EEZ. 
Na taj način i u ovom slucaju može se prctpol>taviti da će kombiniranjem neu-
tralnog i nesvrstanug ~t.atusa jačali opcija koja će se zalagati za ulazak n EEZ. 
BivJe soeijalistilkt umije, za koje e jedno vrijeme vjerovalo da se mogu 
pridrutiti pokretu nc.wrstanih, danas su takoder u drukčijoj situaciji. Istina. 
sve su one poslale svoje delegacije bilo u obliku g.osta ili promatrača na beo-
gradsku 8. konferenciju, ali od toga se mnogo toga promijenilo. Na vlasti su 
danas nove političke ekipe koje su izborile svoju potpunu neovisnost i slobodu. 
Varšavski ugovor nestaje, a svima njima se žuri da udu u Evropu. 
Madarska je postala članica Vijeća Evrope i nada se da bi kao prva mogla 
ući u BEZ. čehoslovačka i Poljska nadaju se da će taj slat u~ postići prije kraja 
s toljeca, a Bugarska i Rumunjska svakako će imati nešto dulji puL Albanija 
takoder najavljuje okretanje piema Evropi, Le je iz svega toga evidentno da 
nesvrstanost ni jednoj od zemalja Hnove demokracije« ne bi mogla značiLi neku 
konstruktivnu političku koncepciju kojom bi mogla zadovoljiti svoje potrebe. 
11 R Petkovit, Nt:1\nt1111D Jugo$/avijo.- op. Cll Slr 333. 
11 Detaljnije o ulazi Mallc u procesu KESS-a vidi; R. Vukadinović, TM MubretTanM~~ bnw«'n 
War and P~ Beognd· 7..aueb 1987. str. 90-114. 
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Evropski it.azov je toliko snažan da ni jedna od ovih t.emalja, sve i da hoće, 
ne bi mogla iscrpljivati svoje snage u traženju pristupa nesVIStanima i stvaranju 
nekih odnosa s odaljenim zemljama, kada tokovi evropskog integriranja protječu 
u Aeposrednoj evropskoj blizini. Stoga je sasvim jasna proklamac.:ija gotovo svih 
istočnoevropskih režima da su oni zainteresira~! za što brži ula;o.ak u Evropu 
koju vide kao put za rjeSavanje svih problema. 
Može ·e pretpostaviti da će i dio sovjetskih republika, koje teže svojoj držav-
nosti, također tražili ulazak u Evropu i da će u Evropi vidjeli ~ansu rjeSavanja 
svog statusa, odnosno mogućnost h·lallka iz Sovjetskog Saveza i optimalno 
zadovoljavanje svojih ekonomskih problema. 
Za el'rops~ neucralne zemlje nesvrstanost je mogla biti zanimljiva kao politika 
koja okuplja velik broj držaV'.t i vjerojatno će one i na slijedećoj konferenciji 
biti prisutne u statusu gostiju ili promatrača. Međutim, većina neutralnih evrop-
skih zemalja takoder se izjasnila za Evropu i stoga ih ni~ta ne bi moglo zain-
teresirati za ulazak u pokret nesvrstanih. 
U cjelini se može ustvn.lili da na evropskom prostoru nesvrstanost u današ-
njim uvjetima, a još manje u budućnosti, gotovo da nema nikakve vrijednosti, 
niti pak može poslužiti kao alternativa velikom evropskom integriranju. Bez 
obzira na to da li prihvatimo 1992. godinu kao godinu u kojoj će nastati nova 
Evropa dvanaestorice ili neki dalji termin. očito je da je taj proces politi~kog, 
ekonomskog i sigurnosnog povezivanja evropskih 7.emalja pokazao tolike pred-
nosti da se od njega u sred~tu neće odw.tati, a svim ostalim zemljama nečla­
nicama lo će biti toliko atraktivan put da će sve nastojati njime Sto prije krenuti. 
Na izvancvropskim prostorima situacija s budućnošću nesvrstanih je, 
međutim, ipak drukčija. Već smo naglasili da praktički alternativa nesvrstanosti 
ne mo~c biti ni u postojanju nekog neutralnog sta l usa ni u priključivanju nekom 
bloku, odnosno NATO-u. Jedino što bi se moglo zamislili je sul novi to regionalno 
okupljanje (npr. arapske zemlje, ASEAN, zemlje Oulfa) koje bi eventualno 
ojačalo veze zemalja iz pojcdmog područja. No, ne bi trebalo i1>ključiti da i te 
države, unatoC regionalnih ve.r,.a, budu i članice pokreta nesvrstanih. 
Razlozi koji govore u pTilog zadržavanja nesvrstanosti kao pokreta i politike 
i u blUiućcm razvoju medunarodnih odnosa na izvanevropskim prostorima mogu 
se vidjeti na nekoliko razina: 
- Velik<~ većina nesvrstanih zemalja mora biti svjesna sadašnjeg, a i budućeg 
stanja u međunarodnim odnosima, u kome se one nalaze na rubu velikih svjetskih 
zbivanja. ćak ni neke njihove međusobne krize ni sukobi viSe ne mogu dobiti 
biokovsko obilježje, te će prema tome biti promatrao! kao udaljeni lokalni sukob 
ili će, u slučaju nekog većeg djelovanja (kao u slučaju iračke agresije na Kuvajt), 
biti pokrenuta medunarodna solidarn<t akcija razvijenog svijeta. 
- Tradicije dosadašnjeg djelovanja, kao i neki skromni rezultati postignuti 
u razvijanJu ~undnje nesvrstanih, bit će dodatni činilac koji ee jat-ati snage 
13 Analizu trenutne situacije u lst~noj i Srednjuj Evropi vidi u: C. Gasleyger, •The relllllrktng 
Eastern l!umpe's secunty•, Srll'~n·al, Mareb-April 1991, W)L XXXIII, br. 2, lill" 111-124. 
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koje će se zalagati 7.a održavanje i moi.da oživljavanje nesvrs tanog pokreta. Sla-
noviti birokratizirani kanali komuniciranja medu nesvrstanim su u.. . postavljeni. 
premda oni nisu brojni, ipak će taj segment političkih elita u nesvrstanim zem-
ljama težiti da pokaže kako je solidarnost okupljanja nesvrstanih potrebna i 
kako im zajed nički stavovi mogu koristiti u nastupu u medunarodnoj areni. 
- Potreba rje~avanja brojnih 7.ajcdničkih problema (gospodarskh, socijalnih, 
tehničkih, tra~portnih i sL) takoder će utjecati na ~dr/.avanje te politike. U 
nemogućno. ti da se traže i dobiju i..zvanj ka redstva. nesvrstane će se zemlje, 
po ebno one u pojedinim regijama, morati više okretati svojim vlastitim snagama 
i tražiti mogućnosti ,.,a samostalno !>'Vladavanjc problema. l1. toga se možda rodi 
i neka nova vrsta konkretnijeg djelovanja nesvrstanih. 
Veliki jat, koji će sve više dijeliti razvijeni od nerazvijenog svijela, morat 
će naći odraza u novoj aktivizaciji ncwTSlaoib zemalja. One su već i danas 
svjesne d.a nova velika po litika neodetanta za ocrai'vijeni svijet znači manje 
sredstava i manje interesa razvijenog svijeta, koji ima sasvim dostalno kanala 
i s redstava da kontrolira razvoj u toj velikoj skupini zcmetlja i da osigurava sve 
ono što mu je iz njih potrebno dobiti. 
Dosadašnja solidarnost ncsvr~>Lanih u ekonomskim pitanjima nije se pokat.ala 
najuspješnijom i sasvim je sigurno da u nekom novom postavljanju one moraju 
tntžiti takvu politiku koja će polaziti od njihovog usklađenog stava prema raz-
vijenima. Zajednički nastup u Ujedinjenim narodima kao i na drugim međuna­
rodnim forumima mo:t.c bi ti uspj~an samo ako se udruže :mage nesvrstanih i 
ako se one oolučno založe za rješavanje svojih ekon()lnskih problema. 
Na drugoj strani, nedvojbeno je da će sadaš.nje stanje u Evropi potrajati, 
~to praktički znači da će i nerazvijene zemlje biti sve više upućene na same 
sebe. Upravu u tom pravcu leže mogućnosti njihovog aktiviranja vlastitih rezervi, 
zajedničkog rj~avanja nekih problema, l.lvaranja jedinstvenih programa i 
razvijanja mcdusobne suradnje. Time se, naravno, neće riješiti svi problemi, ali 
će svakako svijet nesvrstanih. odnosno ncra1.vijenib, bar donekle ublažiti pos-
ljedice ovog novog desinteresmenta ratvijenih. 
- Na kraju, u ~>vakoj analizi sadaSnjcg i budućeg djelovanja nesvistanih i 
onih činilaca koji će odlučivati o održavanju pokreta i politike na životu snažan 
će, a mo7.da i presudan, argument biti i u tome d.a nema mogućnosti I'Jl pro-
nala,enje nekog drugog modela medunarodnih odnosa u kome bi golema većina 
nesvrstanih zemalja mogJa naći sebe. Neutralnost na pmsturima Afrike, Azije 
ili Latinske Amerike, posebno u dana~njim uvjetima, nije n~to što hi moglo 
osigurati eventualni uspjeh, a činjeniot da većina nesvrstanih ~emalja ima i svoje 
lokalne probleme, bilo na granicama iU u susjedstvu, tražit će makar formalnu 
pripadnost nekom pokretu. 
U analitj stanja u ostalim it.vanevropskim dijelovima svijeta dolazi se do 
paradoksalnog zaključka da je nesvrstaoos t, unatoč tome što je slabija nego 
ikada prije, potrebnija danas i u budućnosti vi~e nego u bilo kojoj prijašnjoj 
fazi medunarodnih odnosa. Marginalizacija nesvrstanog svijeta, odnosno zemalja 
u razvoju, stvaranje n ovih velikih središta svjetskog političkog i ekonomskog 
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djelovanja upućuje nesvrstane zemlje samo na vlastite snage.14 Njihova bi akcija 
morala obnoviti sve ono Sto je oilo vrijedno u dosadašnjem razvoju pokreta, 
trebala bi se usmjeriti konkretno na zadaće koje su im dostižne i koje mogu 
riješiti, kako bi samim tim jačala i svijest o njihovoj mogućoj zajedničkoj akciji. 
Njihova solidarnost morala bi stalno jačali i ispunjavali sc novim inventivnim 
zamislima kako bi se kasnije, kada prođu ove velike evropske euforije, i ne-
svrstani svijet, odnosno nerazvijene zemlje, mogle pojaviti kao akter kolektivnog 
karaktera. 
No, li veliki zadaci knji stoje pred pokretom nesvrstanih, koji bi nužno trebao 
modern izirati svoju politiku, neobično su složeni i veliki. Stoga samo vrijeme 
može pokazati da li će nesvrstane zemJje bili u stanju ostvariti te konkretne 
ciljeve na kojima, istodobno, počiva njihova moguća budućnost. 
Ral.lovan Vukadinović 
THR FUTURE OF NONALIGNMENT 
Stunmmy 
Against Lbe b<Jckground of tbe dynamic changes which are taking place oo an 
international and a European scale Ule question arises what future for nonaligoment 
can be expected. The critics of tbe policy of nonalignmem mainly from developed, 
but also from some nonaligned countries, maintain that thanks to the contemporary 
neo.<Jetente, tbe historical collapse of socialism, the disappearance of the cold war 
and of tbe milltary-poUtical blocs, practlcally everything that the nonaligned bad 
striveo for has been acc.omplisbed, and that therefore that policy bas last importance. 
The reasons which reduced non-alignmcnt to al most ritualistic gathering.<; attcmpting 
to find some common political and diplomatic approaches and some minimal activity 
in genuine cooperation, can bc divided into internal and external anes. While an-
swcring the question ahout the future of non-alihrnment the author analp,es the 
views of three European nun-aligoed countries, of former European socialist ooun-
trics, ofEuropctmneutral countries, and in particular of non-aligoed countries oulsil.le 
Europe. In analyt.ing Lbe situation in t be world outside Europe t be author adduces 
arguments Ior his conclusion t bat non-alignment, in spite of being weaker than ever 
before, is an fuct more necessary today that in any earlier phase of international 
relations and will be so in the future. 
14 M. lbn Chambss, ».Tilt'! Non aligned Movemen1 in the Post Cold War·~. Review of IntematioiUII 
Affairs, Beograd 1991, vol. XVII, br. 984, str. 7. 
